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TERÀPIA GÈNICA PER L’ALZHEIMER 
Treball divulgatiu: elaboració d’un tríptic  
L’Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa que lidera les malalties de demència i que afecta aproximadament 29 milions de persones arreu del món. El fet que l’esperança de vida està augmentant 
a la majoria de països i que l’edat és el major factor de risc per l’Alzheimer provoca un augment progressiu del nombre d’afectats per l’Alzheimer.  
Els mecanismes moleculars que provoquen la malaltia encara no estan totalment clars. De totes maneres, s’ha vist que l’acumulació i l’agregació del pèptid β-amiloide en plaques senils porten a una 
mort neuronal, especialment de les neurones colinèrgiques, la qual cosa afecta a capacitats cognitives com la memòria i l’aprenentatge, entre d’altres.  
Tot i l’extensa recerca arreu del món, malauradament encara no hi ha cap tractament capaç de curar la malaltia. La ciència de la salut va experimentant avenços i entre ells ha sorgit l’ús de gens amb 
fins terapèutics, tècnica coneguda com a teràpia gènica, que representa una eina prometedora per curar algunes malalties que les teràpies de fàrmacs convencionals tan sols alleugen i/o retarden la 
seva evolució.   
Les causes multifactorials de la malaltia de l’Alzheimer ofereixen una gran varietat de possibles dianes per la teràpia gènica, incloent els factors de creixement i les neprilisines.  
INTRODUCCIÓ 
La societat, en general, té uns coneixements científics bàsics. 
Aquest fet, acompanyat d’altres com poden ser els fracassos 
que ha sofert la ciència i les doloroses conseqüències 
d’aquests, crea un sentiment de por als avenços que la ciència 
va aconseguint. En aquest pla, les noves teràpies solen ser 
rebutjades en un primer moment a causa del neguit i la 
incertesa que provoca el fet de no tenir els coneixements 
necessaris per entendre la naturalesa d’aquesta nova teràpia ni 
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Fig 3. Coneixements sobre la teràpia gènica in vivo i ex vivo i el seu ús per tractar l’Alzheimer.  
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Fig 1. Predisposició a aplicar la teràpia gènica a un 
suposat o real familiar amb Alzheimer. Respostes dels 
alumnes de batxillerat abans (A) i després (B) d’haver 
consultat el tríptic; respostes dels familiars dels 
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Fig 2. Coneixements sobre les bases de l’Alzheimer:  
la principal causa molecular que el provoca i els actuals tractaments.  
Resultats dels alumnes de batxillerat (A); resultats dels familiars de pacients (B). 
Com demostra l’enquesta realitzada, la societat no-científica té uns coneixements mínims sobre la 
ciència i encara més sobre les noves teràpies que van sorgint. L’objectiu principal, per tant, era 
divulgar de forma assequible aquesta nova tècnica per tractar malalties, la teràpia gènica. S’observa 
que els punts claus que es requerien per entendre la utilitat de la teràpia gènica per tractar 
l’Alzheimer  (causes de l’Alzheimer, neprilisines, factors de creixements i bases de la teràpia gènica) 
han quedat clars a la gran majoria de les dues poblacions després de consultar el tríptic (Fig. 2 i 3). 
 
De tota manera, tal i com era d’esperar, els coneixements previs de l’enquestat sobre l’Alzheimer són 
més elevats en els familiars de pacients d’Alzheimer (Fig. 2) mentre que pel que fa als coneixements 
de la teràpia gènica són superiors entre l’alumnat de batxillerat (Fig. 3).  
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*Cal esmentar que en cap cas les dades seran significativament representatives  a causa del reduït nombre d’entrevistats. 
És per aquest motiu que es considera necessària una divulgació 
de la teràpia gènica per tractar l’Alzheimer. És essencial que 
aquesta divulgació arribi a tota la societat, però en particular a: 
Pel que fa a l’acceptació de la teràpia gènica (Fig. 1), veiem que, un cop assolits els 
coneixements continguts en el tríptic (Fig. 1B i 1D), aquesta augmenta considerablement en els 
dos grups d’estudi. De tota manera, l’acceptació prèvia a la consulta del tríptic és més elevada en 
els alumnes de batxillerat (Fig. 1A) enfront la dels familiars (Fig. 1C), fet que s’explica pels majors 
coneixements d’aquesta nova teràpia enfront als coneixements previs dels familiars (Fig. 3). 
En conseqüència es conclou que hi ha una relació directa entre el grau de coneixement de la 
teràpia gènica i l’acceptació d’aquesta per part de la societat, fet que demostra la importància de 
la divulgació científica per una progressiva implantació de les noves tècniques.  
